



















































































































































































































































































































































































































































?5巻4号 山崎 ピアルロ；ダーゼの．炎症に及ぼす影響IV 219
なり，大いさは大きいが迦緑はぼやけている。以降発赤は
溺く且つ小．となる。要するに勇苅変は弱化される。組織学的
には3，　12ilSllfJでは折着変は郵f照よりぢ革く，　1U守受て…は同希罎
度となり，以降対照より弱い。
　　1旧後処置の場合，即ち炎症が既に高度に起’つている1
凹後に局所にH－aseを注射した場合には，その24時而後
に炎症は対照より増大される。しかしこれは・一11芋．的の現象
であり，以後発赤も膿瘍も対照との問に差異を認め．．ない。
組織学的にもこの事実に反しない。
　　2日後処．i　lの場合もH－ase？k射の翌ロのみ対！累より病
変．は増大されるが，以後対照との旧に差異を見ない。
　　3及び4口後処置の場合は終始対照との問1こ差異を認め
ない。
結 論
　　1．H－aseを菌液注射の1～’2日前に局所に2、匡
身rfした場・合に身ま病変クま経女台．著1．リヨに二狂ρ缶llされ，　対貝裂
より早く治癒’する。
　　2・　H－aseと『菌を：同時・に：注射・した」易合に：ぽ，1
口後発赤ぽ大きいが膿瘍を生じない。3日以降発
赤も小となる。要約すれば病変ぽ抑’Ilfilされる。
　　3．’菌注射の1～2日後：にH－ase’を注射した場
合にぱH－ase注射の翌1ヨのみ発赤ぽ対照に比し
大きいが，その後ぱ対照との間に差異を轟忍めない。
　　4．菌注射の3～4口：後にH－aseを注射した場
合に，Pま絡弓台対！’Vv〈との1樹に芽自を＝言忍めな〉、。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1昭和29．2，1受付）
Summary
　　　1・　When　hyaluronidase　was　injected　in　the　site　of　inocu！ation　of　moderately　virule’nt
staphyJQcocci　one　or　tvvo　days　prior　to　inoculation，’lesions　caused　bythe　cocci　as　compared
to　the　control　were　more　suppressed　and　healed　much　earlier．　一
　　　2。When　hyaluronidase　was　injected　Sim皿ltaneouly　with　the　cocci，　the　size　of　inflamed
area　caused　with　the　Cocci　was　larger　than　that　of　control　for　24　hours　after　inoculation，
but　later　the　lesions　disappeared皿ore　rapidly，　and　abscess　formation　could　not　be
observed．　On　the　contrary，　in　the　eontrol　group，　the　size　of　lesions　were　smaller　for’
the　first　24　hours　but　later　they　developed　rnuch　more　intensively，　followed　by　abscess
formation．
　　　3．When　hyaluronidase　was　injec亡ed　24　hour．s　after　the　inoculation　of　the　coρcl，　the
size　of，the　inflamed　area　was　larger，　while　lesions　were　alinost　the　same　as　those　in
the　control　group　when　hyaluroriidase　was　applied　48　hours　after　the　inoculation．
　　　4．　When　hyalhronidase　was　injected　three　tto　four　days　after　the　inoculation　df’the’
cocci，　the工esiohs　were　no亡affected．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　（Reeeived　Fbb．　1，　19e”4）
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